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Profitable livestock is one of the main issues also in suckler cow production. Right choices in animal material such 
as bulls and heifers are as important as quality of feed and care. Breeding the cattle is always a long-term work 
and made choices can be seen, also unwanted ones, in cattle for many years.  
 
However there are many tools to help breeders and in this thesis, ordered by Limousin Breeders Association, which 
has developed breeding among Limousin cattle since 1980, the main goal was to create a compact and demon-
strating guide including feeding and selective breeding to help breeders in their development process. 
This thesis is based on a questionnaire which was made by Webropol among the Limousin association breeders in 
spring 2015. The questionnaire considered the current feeding and selecting system and based on the replies the 
needs were analysed. The theoretical part of the thesis is concentrating on feeding and selective breeding when 
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1 JOHDANTO 
 
Luken (LUKE 2015) tietojen mukaan emolehmien määrä Suomessa joulukuun alussa 2015 
oli 57 100. Suomessa emolehmätuotannossa käytettäviä yleisimpiä rotuja ovat aberdeen 
angus, charolais, hereford ja limousin. Muita Suomessa kasvatettavia rotuja ovat blonde 
d`Aquitane, piemontese sekä higland cattle. Joulukuussa 2015 Suomen Limousinkasvatta-
jat Ry:n tekemän selvityksen perusteella limousin -rotuisia emolehmiä Suomessa oli 6303 
kappaletta. Selvitykseen on laskettu kaikki sellaiset poikineet ja yli 36 kuukautta vanhat 
naaras eläimet, joiden geneettiset vanhemmat ovat nautarekisterissä rotukoodilla limousin. 
(LUKE 2015; OAMK 2005; Suomen Limousinkasvattajat Ry 2015a.) 
 
Rodun kotimaassa, Ranskassa limousin -rotuisia nautoja on yli miljoona. 1900-luvun lop-
puun asti limousin -rotua käytettiin vetohärkänä ja työhön valittiin kestävimmät ja lihaksik-
kaimmat yksilöt. Myöhemmin traktorit korvasivat ajan kanssa vetohärät ja lihantuotannon 
merkitys kasvoi, jonka johdosta limousin saavutti suuren suosion ympäri maailmaa. Suo-
messa rotua on kasvatettu 1980-luvulta lähtien. 1980-luvulla on perustettu myös valtakun-
nallinen rotuyhdistys Suomen Limousinkasvattajat Ry, joka toimii opinnäytetyöni toimeksi-
antajana. (Suomen Limousinkasvattajat Ry 2016b, Rantanen 2015.) 
 
Suomen Limousinkasvattajat Ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää rodun jalostusta 
Suomessa. Yhdistyksen jäseninä on tällä hetkellä 100 – 200 tilaa ympäri Suomea. Rotuyh-
distys pitää tärkeänä, että jalostuseläinvalintaa tekevät jäsenet osaisivat valita oikeat yksi-
löt jalostukseen käytettäviksi. Tuotannollisesti ja taloudellisesti ajatellen on kasvattajien, 
teurastamoiden ja kuluttajien etu, että tilat tuottaisivat hyvin luokittuvia teuraseläimiä. Tä-
hän päästäkseen eläinaineksen on oltava hyvää aina uudistushiehosta siitossonniin. Tänä 
päivänä on käytössä erilaisia työkaluja tiedon hankintaan yksittäisistä eläimistä. Näiden 
työkalujen hyödyntäminen olisi ensiarvoisen tärkeää valittaessa eläimiä omaan tuotantoon. 
Emolehmillä jalostettavia ominaisuuksia on useita, jonka vuoksi vain yhteen tai kahteen 
ominaisuuteen keskittyminen voi hidastaa karjan tuottavuuden ja jalostuksen kehitystä. 
(Kukkonen 2016.) 
 
Eläinaineksen kehittäminen on pitkäjänteistä ja sen vaikutukset näkyvät karjassa hitaasti 
sukupolvien saatossa. Tämän vuoksi eläinvalintaan tulisi kiinnittää huomiota jatkuvasti, 
koska myös ei-toivotut ominaisuudet heijastuvat vuosien päähän. Rotuyhdistys haluaa tar-
jota jäsenilleen apuvälineen, jolla olemassa olevia työkaluja voitaisiin hyödyntää entistä pa-
remmin. Jotta eläinten geneettinen potentiaali saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla 
käyttöön, on otettava huomioon myös ruokinnan ja hoidon kannalta keskeiset tekijät.  
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Keskeisenä tavoitteena opinnäytetyölläni on kehittää valintaprosessia eläinaineksen paran-
tamiseksi ruokinnan ja hoidon vaikutukset huomioiden. Työni on luonteeltaan toiminnalli-
nen, koska se tavoittelee käytännön eläinvalinnan ja eläinten hoidon kehittämistä. Tarkoi-
tuksenani on kartoittaa eläinvalintojen nykytilannetta rotuyhdistyksen jäsenille lähetettävän 
kyselyn avulla. Kyselyn vastaukset antavat tietoa siitä, miten uudistuseläinten valintapro-
sessi toimii tällä hetkellä ja vastausten perusteella kartoitetaan prosessin kehittämistarpei-
ta. Kehittämistarpeiden pohjalta luodaan työn teoreettinen osuus, jossa käsitellään proses-
sin kannalta tärkeitä asioita. Lopuksi kootaan opas eläinten valintaa, ruokintaa ja kasvatus-
ta varten. Opas tulee olemaan käytännönläheinen työkalu yhdistyksen jäsenille. (LEINO-
NEN, FALENIUS, LEINO, LUMME ja SUNDQVIST.) 
 
Kysely lähtötilanteen kartoitukseen 
 
Päädyimme toimeksiantajani kanssa kartoittamaan kyselyn (LIITE 1) avulla limousinkasvat-
tajien tämänhetkisiä toimintamalleja eläinten valinnan, ruokinnan ja hoidon suhteen. Kyse-
lyn rakenne toimii samalla sekä opinnäytetyöni että oppaan rakenteena. Työn luettavuuden 
kannalta on välttämätöntä esitellä kysely johdannossa, sillä kyselyn vastauksia esitellään 
teoriaosuudessa aihealueittain. Kysely julkaistiin webpropol-kyselynä Suomen Limousinkas-
vattajat Ry:n internetsivustolla. Lisäksi kyselystä mainittiin keväällä 2015 lähetetyssä jäsen-
kirjeessä. Kysely oli avoinna kaksi kuukautta ja sen julkaisuajankohdaksi valittiin aikainen 
kevät, jolloin vastaajilla olisi mahdollisesti enemmän aikaa perehtyä kyselyyn.  
 
Kyselyssä tiedusteltavat asiat pohdittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa siten, että vastaus-
ten perusteella saataisiin mahdollisimman kattavasti selvitettyä, miten ihmiset hankkivat 
uudistuseläimiä ja mitkä ovat tärkeimpiä valintakriteereitä. Toimeksiantaja oli halukas tie-
tämään myös valinnan tukena olevien työkalujen käytöstä sekä kasvattajien halukkuudesta 
ostaa uudistuseläimiä. Onnistuakseen uudistuseläimen kasvatuksessa on eläimet ruokittava 
oikein ja niiden olosuhteiden tulee olla optimaaliset, jonka vuoksi kyselyssä tiedusteltiin 
myös muutamia kohtia näihin asioihin liittyen.  
 
Ensimmäisenä tiedusteltiin kasvattajien mielestä tärkeimpiä valintakriteereitä eläinvalinnas-
sa. Seuraavaksi kysyttiin genomisen testauksen käytöstä sekä kiinnostuksesta käyttää ge-
nomista testausta. Suomen Limousinkasvattajat Ry:n suunnitelmissa on tarjota tulevaisuu-
dessa jäsenilleen mahdollisuus teettää genomitestejä yhteistyössä rotuyhdistyksen kanssa, 
jonka vuoksi kyselyn avulla saatiin kartoitettua kiinnostusta testien tekemiseen. Uudistus-
eläinten ostosta ja mahdollisesta ostohalukkuudesta kysyttiin seuraavaksi ja tähän liittyen 
tiedusteltiin, millä perusteella astujasonni valitaan, mikäli uudistushiehoja ei osteta. 
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Seuraavaksi kysyttiin hiehojen astutus- /siemennysikää sekä – painoa sekä keinosiemen-
nyksen käyttöä. Haluttiin myös tiedustella, onko tiloilla erikseen astujasonni hiehoja varten. 
Kyselyssä tiedusteltiin myös millainen karja tilalla on, kuuluuko tila emolehmätarkkailuun ja 
käyttääkö tila neuvontapalveluita eläinten valintaan. Lisäksi tiedusteltiin, onko tilalla kiin-
nostusta käyttää neuvontapalveluita eläinten valinnassa. Ruokintaan liittyen kysyttiin, onko 
tilalla käytössä vasikkapiilo ja mikäli on, miten rehua tarjoillaan vasikoille. Lisäksi kysyttiin, 
onko hiehojen ruokinta eriytetty muiden eläinten ruokinnasta. 
 
Kyselyyn vastasi 33 kasvattajaa. Vastaukset dokumentoitiin webpropol-työkalun avulla hel-
posti luettavaan muotoon. Kyselyn vastauksia esitellään työssä lyhyesti aihealueittain, sillä 
kyselyn tarkoitus oli tuottaa tietoa nykytilanteesta toimeksiantajalle sekä opasta varten.   
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2 ELÄINTEN VALINTA, RUOKINTA JA HOITO SEKÄ KASVATTAJIEN TÄMÄN HETKISIÄ TOIMINTA-
MALLEJA 
 
Eläinten valinnan tärkeys korostuu kasvattajalle, kun hän on tietoinen karjansa kasvatuksen 
tavoitteista. Oikeiden eläinten karsinta, eri ominaisuuksien kehittäminen sekä mahdollisim-
man monelta kannalta tehdyt eläinvalinnat johtavat tuotannollisesti hyvään ja taloudelli-
seen karjaan. Eläinvalintaa tehdessä olisi syytä pyrkiä aina mahdollisimman hyvään talou-
delliseen tulokseen ja tuotannon kannalta uusien eläinten valikoiminen karjaan tulisi tehdä 





Eläimiä valittaessa kasvattajalla on käytössään erilaisia työkaluja valinnan avuksi. Eläimen 
eläinkortista voidaan selvittää sukutaustat, punnitustiedot sekä jalostusarvot. Eläinten ra-
kenteen, ulkonäön, tuotanto-ominaisuuksien ja luonteen arvioinnilla voidaan poistaa kar-
jaan sopimattomia eläimiä. Genomisella testauksella voidaan selvittää eläimen erilaisten, 
tuotannollisesti tärkeiden ominaisuuksien periytymistä eläinvalinnan tueksi.  
(Pesonen 2013a, 47; Strohecker 2011, 145.)  
 
Puhdasrotuisten eläinten jalostuksessa eläinten valintakriteerien tulisi olla yhteydessä ky-
seessä olevan rodun eri ominaisuuksien kehittämistavoitteiden kanssa. Eläinten valintaa tu-
lisi tehdä siten, että jotakin tiettyä ominaisuutta parannettaessa ei unohdettaisi muita tär-
keitä ominaisuuksia. Esimerkkinä tästä on huomion kiinnittyminen eläinten lihaksikkuuteen 
emon maidontuotanto-ominaisuuksien jäädessä taka-alalle. (Strohecker 2011, 176.) 
 
Tärkeää on myös asettaa tuotannolleen ja karjalleen tilakohtaiset tavoitteet ja miettiä mitä 
ja mihin tarkoitukseen tilalla eläimiä tuotetaan. Jalostuseläinten myyjät tekevät valintoja 
usein eri kriteereillä, kuin teuraseläinten tuottajat. Valintakriteerit ja niiden tärkeysjärjestys 
voi vaihdella tilakohtaisesti paljonkin. Tilakohtaisesta tuotantosuunnasta riippuen eläinva-
linnan tärkeys korostuu, jotta päästään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin taloudellisesti sekä 
jalostuksellisesti. (Rantanen 2015.) 
 
Kyselyssä (LIITE 1) selvitettiin uudistushiehon valinnan kannalta viittä tärkeintä valintakri-
teeriä. Vastaajia kysymykseen oli 33. Tärkeimpänä ominaisuutena kasvattajat pitivät hie-
hon luonnetta. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin emon luonnetta. Kolmantena tuli hiehon ra-
kenne ja lihakkuus, neljäntenä emon poikimahelppous ja viidentenä emon rakenne ja li-
hakkuus.  
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Kuudenneksi tärkeimpänä kasvattajat pitivät uudistushiehon jalkarakennetta. Seitsemän-
neksi tärkeimpänä oli emon maitoisuus. Kahdeksanneksi tärkein oli isäsonnin emo-
ominaisuudet ja yhdeksänneksi tärkeimpänä valintakriteerinä olivat emon jalkarakenne se-
kä uudistushiehon syntymäpaino. Kymmenenneksi tärkein oli uudistushiehon vieroituspai-
no. Taulukosta voidaan nähdä kyselyyn vastanneiden mielestä kymmenen tärkeintä valin-
takriteeriä. (TAULUKKO 1) 
 




hiehon valinnassa (33 vastausta) 
1. Hiehon luonne 
2. Emän luonne 
3. Hiehon rakenne ja lihakkuus 
4. Emon poikimahelppous 
5. Emon rakenne ja lihakkuus 
6. Hiehon jalkarakenne 
7. Emon maitoisuus 
8. Isäsonnin emo-ominaisuudet 
9. 
Emon jalkarakenne sekä  
hiehon syntymäpaino 
10. Hiehon vieroituspaino 
 
Vähiten tärkeimpiä asioita vastaajien mielestä olivat eläimen nupous, sarvellisuus, rotupuh-
taus sekä uudistushiehon istuinluiden uloimpien osien etäisyys toisistaan. Yksikään vastaa-
jista ei vastannut kohtaan ”indeksilaskennan tulokset”. Avoimissa vastauksissa mainittiin 
tärkeänä eläimen suku sekä vuoden paino. Tätä kysymystä vastaajat pitivät vaikeana, kos-
ka useita tärkeitä kohtia jäi valitsematta. Eläimessä katsotaan kokonaisuutta ja ennen astu-
tusta ratkaistaan jätetäänkö eläin karjaan. Vasikkana eläin jätetään kasvamaan vanhem-
pien perintötekijöitä arvostellen ja lopullinen päätös tehdään myöhemmin. 
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2.1.1  Hieho 
 
Uudistushiehon valinta on haasteellista niin ostoeläimiä kuin oman karjan kasvattejakin aja-
tellen. Eläimen tulevaisuutta emolehmänä ei voida arvioida tarkkaan ennen kuin se on poi-
kinut vähintään kerran. Valintaa tehdessä hiehoa onkin tarkasteltava sen rakenteen, luon-
teen, kasvuominaisuuksien, sekä sen vanhempien ominaisuuksien pohjalta. Kuten kuvasta 
voidaan nähdä (KUVA 1.), hiehon perimästä kertovat vanhempien tulokset. Vanhempien 
tiedoissa olevat punnitustulokset kertovat poikimahelppoudesta, kasvukyvystä ja maitoi-
suudesta. Myös hedelmällisyydestä voidaan tehdä päätelmiä tutkittaessa vanhempien tieto-
ja.  (Strohecker 2011, 177.) 
 
 
KUVA 1. Uudistushiehon eläinkortti. (Muokattu) (Ollila 2016)  
 
Kyselyyn (LIITE 1) vastanneista yhdeksälle tilalle ostettiin uudistushiehoja ja 24 tilalle ei os-
tettu. Kiinnostusta hiehojen ostoon löytyi 11 tilalta ja 21 tilaa ei ollut kiinnostunut ostamaan 




         




Hiehoa valittaessa syntymäpainon tulisi olla optimaalinen. Liian suuri syntymäpaino vaikut-
taa poikimahelppouteen. Syntymäpaino ja lehmän kantoaika ovat periytyviä ominaisuuksia 
molempien vanhempien kautta. Myös sonnin emän syntymäpainoon on syytä perehtyä, sil-
lä erityisesti tyttäret perivät voimakkaasti ominaisuuksia isänemänsä kautta. Liian suurten 
eläinten valitseminen uudistukseen voi johtaa siihen, että karjan eläinten aikuiskoko ja syn-
tymäpainot muuttuvat epäedulliseen suuntaan. Liian pieni syntymäpaino puolestaan aiheut-
taa sitä, että eläin jää kasvussa jälkeen ja se jää aikuiskooltaankin pienemmäksi. (Stro-




Utarerakenne on yksi emolehmän tärkeimmistä ominaisuuksista. Utarerakenne on myös 
voimakkaasti periytyvä ominaisuus, jonka vuoksi uudistuseläintä valittaessa on syytä tutus-
tua sen emän utarerakenteen lisäksi myös sonnin emän utarerakenteeseen. Jos hieholla on 
liian leveät, suuret ja rasvoittuneet vetimet kuten kuvassa (KUVA 2) oikealla, on mahdollis-
ta että poikimisen aikaan vedinten kanssa tulee ongelmia. (Strohecker 2011, 177.) 
 
 
KUVA 2. Vedinten paksuus. Vasemmalla liian ohuet vetimet, keskellä optimaaliset vetimet, 
oikealla liian paksut vetimet. (Muokattu) (ICAR 2016) 
 
Myös liian pienet vetimet voivat aiheuttaa ongelmia, sillä vasikka ei välttämättä löydä ve-
dintä suuhunsa. Vedinten tulee olla sijoittuneet tasaisesti utareeseen. Utareen tulee olla oi-
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Emolehmän on pystyttävä liikkumaan ongelmitta. Kestävä ja oikeanlainen rakenne mahdol-
listaa pidemmän tuotantoiän. Jalkaongelmilla on tapana heijastua eläimen tuotantoon, kos-
ka laitumella huonosti liikkuva eläin jää huonommille laidunalueille eikä välttämättä saa riit-
tävästi syömistä ja juomista laidunkauden aikana. Kuten kuvasta (KUVA 4) nähdään, etu-
jalkojen asento on oikea kun edestä katsottuna jalat ovat suorassa linjassa sekä eläimen 
seisoessa että liikkuessa. (Strohecker 2011, 148.) 
 
 
KUVA 4. Suorat etujalat. (Muokattu) (Jantunen 2012; ICAR 2016) 
 
Etujalkojen suoruus on tärkeää, sillä eläimen kantaessa suurimman osan painostaan etuja-
loillaan, kuvasta (KUVA 5) nähtävät vääräasentoiset jalat altistavat muun muassa polvinive-
lien kulumiselle sekä ulkosorkkien liikakasvulle. Vuohisluun asennolla ja pituudella on myös 
vaikutusta eläimen kestävyyteen ja sorkkien terveyteen. (Strohecker 2011, 148.) 
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KUVA 5. Ulospäin kiertyvät etujalat. (Muokattu) (Jantunen 2012; ICAR 2016) 
 
Takajaloissa kulmat lonkasta takapolven ja kintereen kautta vuohiseen ovat ratkaisevia ra-
kenteen arvioinnissa. Kuvassa (KUVA 6) näemme keskimmäisenä optimaalisen kinnerkul-
man. Oikeat nivelkulmat ennaltaehkäisevät nivelten ennen aikaista kulumista. Hiehon tulisi 
kestää sonnin painoa ja tämän vuoksi sen takajalkojen tulee olla hyväasentoiset. Liian kive-
rät kintereet näkyvät kuvassa (KUVA 6) oikealla. Tällaiset kintereet yhdessä liian ventojen 
vuohisten kanssa saattavat aiheuttaa ongelmia astumishetkellä. (Strohecker 2011, 148.) 
 
 
KUVA 6. Kinnerkulma. Vasemmalla liian suora kinner, keskellä optimaalinen kinner, oikealla 
liian kiverä kinner. (Muokattu) ( HKSCAN 2016) 
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Eläimen jalkojen tulisi liikkua suorassa linjassa siten, että kävellessä takajalka laskeutuu 
etujalan jättämään askelmerkkiin kuten kuvassa (KUVA 7) havainnollistetaan. Oikea asen-
toisilla jaloilla eläimen rakenteellinen kestävyys on varmempaa ja tuotannollisesti hyvä ra-
kenteisia eläimiä on taloudellista kasvattaa. Uudistushiehoa valittaessa eläimen takakinner 
voi näyttää suoralta, mutta elopainon kasvaessa suora kinner muuttuu. Tämä tulisi huomi-
oida valintaa tehdessä ja tarkkailla myös eläimen vanhempien jalkarakennetta. (Mustonen 
2015; Strohecker 2011, 148 – 149.) 
 
 
KUVA 7. Vasemman takajalan tulee laskeutua vasemman etujalan jättämään askelmerkkiin. 
(Hööpakka 2014) 
 
Olkalinja ja hartiat 
 
Eläimen olkalinja ei saa olla liian suora eikä liian laskeva. Liian suora olkalinja vähentää 
eläimen nopeista liikkeistä aiheutuvaa rasituskestävyyttä. Tällainen eläin kävelee lyhyillä 
askelilla ja pitää yleensä päätään alhaalla luonnostaan. Liian laskevan olkalinjan omaavan 
eläimen polvinivel voi suuntautua joko eteenpäin tai taaksepäin, jolloin voi esiintyä toimin-
nallisia ongelmia kuten liian jyrkkä olkapää ja vuohisen asento. (Strohecker 2011, 147.) 
         




Useimmiten sorkkien epätasainen kasvu johtuu jostain jalan virheasennosta, koska paino ei 
jakaudu tasaisesti jalalle. Kierresorkka, sorkkien liikakasvu sekä kääntynyt sorkka ovat vai-
keita sorkkaongelmia, joita tulee välttää. Sorkkien kulumiseen vaikuttaa niin ikään ruokinta, 





Hyvä tuotantoeläin on pitkä- ja syvärunkoinen, mutta rungon tulee olla kuitenkin tasapai-
nossa kokonaisuuteen nähden kuten kuvan (KUVA 8) lehmällä. Tasapainoisella runkolinjalla 
tarkoitetaan sitä, että lehmä kestää astumistilanteen, tiinehtyy hyvin, pitää tiineyden hyvin 
yllä, poikii ongelmitta, tuottaa vasikalleen riittävästi maitoa ja on pitkäikäinen tuotantoeläin. 
(Strohecker 2011, 151; 156.) 
 
 
KUVA 8. Pitkä- ja syvärunkoinen näyttelylehmä. (Muokattu) (Rantanen 2016) 
 
Syvä runko, kuvassa (KUVA 9) oikealla ja rungon pituus kertovat eläimen hyvästä syöntiky-
vystä. Hyvän syöntikyvyn omaavalla eläimellä on tilaa ja laajuutta rintakehän sekä koko 
kehon alueella, kuten kuvassa (KUVA 10) olevalla leveärintaisella lehmällä. Syvä- ja pit-
kärunkoinen eläin pystyy syömään paljon karkearehua ja sen elimistössä on runsaasti tilaa 
sisäelimille.  (Strohecker 2011, 151; 156.) 
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KUVA 9. Erilaisia rungon syvyyksiä. Vasemmalla kapea runko, keskellä normaali runko, oi-
kealla syvä runko.(Muokattu) (limousine.org 2011) 
 
 




Eläimen lihaksikkuus kertoo eläimen ja ruhon rahallisesta arvosta. Mitä lihaksikkaampi eläin 
on, sitä parempi on siitä saatava teurassaanto. Lihaksikas eläin on paksumpi polven alueel-
ta kuin ylhäältä selkälinjasta. Kuvasta (KUVA 11) voimme nähdä lihaksistoltaan erityyppisiä 
eläimiä takaapäin katsottuna. (Suomen angusyhdistys Ry 2014, 16 – 17.)   
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KUVA 11. Kuvassa vasemmalla on lihaksistoltaan köyhä eläin, keskellä lihaksikas eläin, oi-
kealla erittäin lihaksikas eläin. (Muokattu) (limousine.org 2011) 
 
Lihaksikkuuden määrittelemiseksi on syytä kiinnittää huomiota takaneljänneksen paksuu-
teen ja pyöreyteen sekä polven alueen lihasten paksuuteen. Kuvasta (KUVA 12) on nähtä-
vissä sivusta katsottuna takaneljännesten pyöreyttä ja paksuutta eri eläimillä. Lisäksi on 
tärkeää katsoa eläimen selän ja fileiden alueen leveyttä, joita voidaan nähdä kuvasta (KU-
VA 13). Kuvassa (KUVA 14) oleva eläin on leveäselkäinen ja lihaksistoltaan pyöreä. Lihas-
ten muodoille käytetään kolmea luokkaa; keskinkertainen, heikko ja hyvä. (Suomen an-
gusyhdistys Ry 2014, 16 – 17.)  
 
 
KUVA 12. Takaneljänneksen pyöreys. (Muokattu) (limousine.org 2011) 
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KUVA 13. Selän leveys kapeasta leveään. (Muokattu) (limousine.org 2011) 
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Lantion rakenne ja muoto 
 
Lantion koolla on merkitystä poikimisen onnistumisen kannalta. Eläinvalintaa ei tulisi tehdä 
ainoastaan eläimen koon ja kasvun kautta, vaan lisäksi tulee kiinnittää huomiota eläimen 
rakenneominaisuuksiin. Rakenteen ollessa perinnöllinen ominaisuus, myös lantion koko on 
perinnöllinen. Jos halutaan vaikuttaa karjan poikimaominaisuuksiin, tulisi eläinvalinnassa 
kiinnittää huomiota lantion kokoon eläimen molemmilla vanhemmilla. (Strohecker 2011, 
165.) 
 
Liian laskeva lantio, kuten kuvassa (KUVA 14) oikealla, voi aiheuttaa kohdun esiinluiskah-
duksia. Kapea ja ulospäin suuntautuva takapää voi hidastaa vasikan syntymistä poikima-
hetkellä. Liian korkealla olevat istuinluut kääntävät koko lantiota taaksepäin, jolloin lantion 
pystysuora asento kaventuu ja poikimavaikeudet lisääntyvät. Mikäli istuinluut ovat mata-
lammalla kuin lonkkaluut kuten kuvassa (KUVA 14) keskellä, on lantion malli hyvä. Sopivas-
ti laskeva lantio mahdollistaa avautumisen leveämmälle lehmän poikiessa. Optimaalinen 
lantiokulma on noin 15 astetta. (Strohecker 2011, 165.) 
 
 
KUVA 14. Lantion kulma. Kuvassa vasemmalla ovat istuinluut liian korkealla, keskellä opti-
maalinen lantiokulma, oikealla liian laskeva lantio. (Muokattu) (limousine.org 2011) 
 
Liian lyhyt lantio kuvassa (KUVA 15) vasemmalla kertoo poikimisen kannalta ahtaasta taka-
osasta. Kuvassa keskellä näemme normaalin pituisen lantion ja oikealla pitkän lantion. Lan-
tion pituus tulee olla tasapainossa eläimen runkoon nähden. Lantion leveyttä voimme tar-
kastella kuvasta (KUVA 16). Kuvassa vasemmalla on telttamainen lantio, joka ei ole suota-
va rakenne emolehmälle. Keskellä on normaalilevyinen lantio ja oikealla leveä lantio. (Ran-
tanen 2016, Strohecker 2011, 165.) 
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KUVA 15. Lantion pituus. Kuvassa vasemmalla on lyhyt lantio, keskellä normaali lantio ja 
oikealla pitkä lantio. (Muokattu) (limousine.org 2011) 
 
 
KUVA 16. Lantion leveys. Vasemmalla kapea ja telttamainen lantio. Keskellä normaali lantio 
ja oikealla leveä lantio.(Muokattu) (limousine.org 2011) 
  
         




Siitossonnin tärkeimpänä ominaisuutena pidetään sen kykyä tiineyttää astutusryhmänsä. 
Yksi tärkeimmistä sonnin hedelmällisyyteen vaikuttavista tekijöistä on sonnin jalkarakenne. 
Hyväjalkaisella sonnilla liike on normaalia ja se kykenee astumaan lehmät ilman loukkaan-
tumisia. Erityisesti sonnin takajalkojen asento tulee olla optimaalinen, koska astumistilan-
teessa sonnin paino on enimmäkseen takajalkojen päällä. Takajalkojen tulee olla lantiosta 
alaspäin suorassa linjassa yhtä leveällä toisistaan, kun katsotaan eläintä takaapäin kuten 
kuvan (KUVA 17) molemmilla sonneilla. Sivusta katsottuna kinnerkulmien tulee olla oikean-
laiset. Sonnin valinnassa on otettava huomioon myös se, että rakenne periytyy myös tyttä-
rille. (Suomen angusyhdistys Ry 2014, 13; 65.) 
 
  
KUVA 17. Sonnin takajalat kuvattuna takaapäin. (Rantanen 2016) 
 
Sonnin sukuelinten toimivuus on myös tärkeää. Sonnin kiveksiä voidaan tunnustella ja mi-
tata kivesten ympärysmittaa tiineyttämiskyvyn varmistamiseksi. Taulukosta (TAULUKKO 2) 
voidaan nähdä, että Suomessa vuoden ikäisen limousin–sonnin kivesten ympärysmitan ala-
rajana huutokaupassa kaupattavilla sonneilla pietään 30 senttimetriä. Spermanäytteen 
avulla voidaan selvittää elävien siittiöiden määrä. (Suomen angusyhdistys Ry 2014, 65; 
Strohecker 2011.) 
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TAULUKKO 2. Sonnien kivesten ympärysmitan alarajat Suomessa roduittain vuoden ikäisillä 






Ab 32 cm 
Ba 30 cm 
Ch 32 cm 
Hf 31 cm 
Li 30 cm 
Si 33 cm 
 
Sonnin sukupuolivietin tulee olla huomattava. Astumishalukkuuden tulee olla hyvä ja sonnin 
tulee olla kiinnostunut lehmistä. Rakenteeltaan ja tiineyttämisominaisuuksiltaan lupaava 
sonni voi olla toimimaton esimerkiksi liikalihavuuden tai -laihuuden vuoksi. Lihavuus hei-
kentää hedelmällisyyttä ja lihava sonni on myös laiskempi astumaan. Liian laiha sonni puo-
lestaan ei jaksa työskennellä halutulla tavalla ja sen hormonitoiminta on vähentynyt. Hyvä 
kuntoluokka astujasonnille olisi 3. (Suomen angusyhdistys Ry 2014, 65.) 
 
Sonnin luonteen tulisi olla sellainen, että sonnia voidaan helposti käsitellä kuten kuvassa 
(KUVA 18) olevaa näyttelyeläintä. Aggressiivisesti käyttäytyvät, arat ja villit yksilöt on myös 
karsittava, sillä ne aiheuttavat vaaratilanteita ja hankaloittavat eläinten kanssa työskente-
lyä. Tulee myös muistaa, että rauhalliset eläimet kasvavat paremmin. (Suomen angusyh-
distys Ry 2014, 49.) 
 
 
KUVA 18. Rauhallinen ja käsiteltävissä oleva limousin-sonni näyttelyssä. (Rantanen 2016) 
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Mitä sonnilta halutaan? 
 
Siitossonnin valintaan vaikuttaa tilakohtainen tuotantostrategia. Tilan asettaessa tavoittei-
taan tuotannolleen, on mietittävä tavoitteita myös sonnivalinnan suhteen. Sonni periyttää 
eri ominaisuuksia jälkeläisilleen ja jokaisen jälkeläisen perimästä puolet tulee sonnilta. Mi-
käli tila tuottaa pelkkiä pihvivasikoita teuraskasvatukseen, on sonnivalinta erilainen kuin 
niillä tiloilla, joilla uudistuseläimet tuotetaan itse. Pihvivasikoiden tuottajien tulee kiinnittää 
erityishuomiota sonnin kestävän rakenteen lisäksi helppoihin poikimisiin, nopeaan kasvuun 
sekä hyvään lihakkuuteen. Tärkeimpiä rakenneominaisuuksia teuraseläimiä tuottavalle son-
nille ovat optimaalinen luuston rakenne, hyvät kinnerkulmat, kestävät polvet sekä hyvät 
sorkat. Uudistuseläimiä itse kasvattavat tilat joutuvat edellä mainittujen lisäksi huomioi-
maan myös maidontuotanto- ja emo-ominaisuudet, hedelmällisyyden, utarerakenteen sekä 
sonnin feminiinisyyden. Uudistuseläimiä tuottava sonni saa olla ulkonäöltään feminiinisempi 
kuin pelkkään lihantuotantoon suunnattu sonni. Liian maskuliininen ja suuri sonni jättää to-
dennäköisesti maskuliinisuutta jälkeläisiinsä, jolloin naaraspuolisilla jälkeläisillä voi ilmetä 
hedelmällisyysongelmia. (Isomäki 2016; Strohecker 2010, 29, 32 – 33.) 
  
Kyselyssä (LIITE 1) selvitettiin, mikäli tila ei osta uudistushiehoja, millä perusteella astuja-
sonni valitaan. Tähän kysymykseen olivat vastanneet nekin tilat, jotka ostavat uudistushie-
hoja. Vastaajista 19 valitsee sonnin emo-ominaisuuksien perusteella. Kuusi tilaa valitsee 
sonnin lihantuotanto-ominaisuuksien perusteella ja kahdeksan vastaajaa valitsi kohdan 
”muu syy”. Muita sonninvalintakriteereitä olivat jalkarakenne, lihaksikkuus, pieni pää, son-
nin indeksilaskennan tulokset, syntymäpainoindeksi, luonne ja sopusuhtaisuus. Yksi vas-
tanneista tiloista valitsee sonnin uudistushiehojen tarpeen mukaan. Yhdellä vastanneista ti-
loista sonnien valintakriteerit vaihtelevat emoryhmien mukaan. 14:sta vastanneista tiloista 
käytettiin hiehoille omaa astutussonnia, 19:sta tilalla ei. 
 
2.1.3 Keinosiemennys ja kiimanseuranta 
 
Keinosiemennyksen käyttö lihakarjoissa on valtakunnallisesti vähäistä. Keinosiemennystä 
harjoittavat lähinnä jalostuseläimiä tuottavat tilat. Keinosiemennyksen avulla saadaan hel-
posti tuotua uusia sukulinjoja Suomeen. Limousin -rodulla eläinpopulaatiot ovat rodun ko-
timaassa Ranskassa suuria ja eläimistä saatavaa tietoa on paljon. Suomen ja Euroopan in-
deksilaskentajärjestelmät eivät kuitenkaan ole samanlaiset kuin Ranskassa, jonka vuoksi 
ranskalainen tieto eläimistä ei ole suoraan vertailukelpoista meidän maassamme. Sonni, jol-
la voi olla kotimaassaan hyvät indeksit, saa helposti huonon tuloksen Suomessa, mikäli 
sonnin jälkeläismäärät jäävät pieniksi. Kyselyyn (LIITE 1) vastanneista tiloista 14 käytti kei-
nosiemennystä ja 18 tilaa ei käyttänyt. (Rantanen 2015.) 
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Keinosiemennystä käytettäessä olisi suositeltavaa käyttää tarpeeksi monelle eläimelle sa-
maa sonnia, koska uudet sukulinjat jäävät varsin vähäisiksi siementämällä vain muutamaa 
yksilöä yhtä sonnia kohden. Kuvioista (KUVIO 1) (KUVIO 2) voidaan verrata lopputulosta 
uudistukseen jätettävien hiehojen määrästä keinosiemennyssonnia käytettäessä. Kuviossa 
(KUVIO 1) siemennetään 20 lehmää emolinjan sonnilla. Yleisesti ajatellaan, että vasikoiden 
sukupuolijakauma on 50/50, jolloin 20:stä lehmästä syntyisi 10 sonnivasikkaa ja 10 lehmä-
vasikkaa. Oletetaan, että kaikki 20 vasikkaa olisivat muilta ominaisuuksiltaan jalostuskelpoi-
sia, jolloin sonnivasikat voitaisiin myydä siitossonneiksi ja lehmävasikat jäisivät tilalle uudis-
tukseen. Näin saataisiin 20 eläintä, jotka tuovat rodulle uutta geenipohjaa niin syntymäkar-
jassaan kuin siitossonneiksi myytyjen eläinten jälkeläisissä. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
20 vasikan ryhmästä kaikki eivät välttämättä ole jalostuskäyttöön soveltuvia muiden omi-
naisuuksiensa vuoksi. Karsintaa voi joutua tekemään esimerkiksi luonteen, kasvuominai-
suuksien tai vääränlaisen rakenteen vuoksi. Oletuksessa ei ole myöskään otettu huomioon 
vasikkakuolleisuutta ja sitä, että vuoden ikään mennessä on voinut tapahtua esimerkiksi 
loukkaantumisia, jotka ovat johtaneet eläimen poistoon. (Isomäki 2016.) 
 
KUVIO 1. 20 lehmän siementäminen keinosiemennyssonnilla tuottaa useampia geneettises-
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Mikäli karjasta siemennetään vain kuusi lehmää samalla sonnilla, kuten kuviosta (KUVIO 2) 
näemme, saataisiin vastaavasti kuusi eläintä tuomaan rodun sisälle uutta geenipohjaa. 
Lehmävasikoiden osalta määrä jäisi kolmeen eläimeen, joka ei koko karjaa ajatellen ole ko-
vin suuri määrä uutta sukulinjaa. Arvosteluvarmuus sonnin jättämistä jälkeläisistä ja niiden 




KUVIO 2. Kuuden lehmän siementäminen keinosiemennyssonnilla tuottaa huomattavasti 
vähemmän uutta geenipohjaa karjaan. 
 
Naudan kiimakierto ja kiimanseuranta 
 
Naudan kiimakierto vaihtelee 18 ja 21 vuorokauden välillä. Hiehoilla kiimakierto alkaa, kun 
se saavuttaa sukukypsyyden. Sukukypsyyden saavuttaminen riippuu hiehoilla eläimen pai-
nosta, eikä niinkään eläimen iästä. Keskimäärin hiehon kiimakierto on 20 vuorokautta kun 
taas lehmillä se on keskimäärin 21 vuorokautta. Limousin -hieholle sopivana siemennyspai-
nona pidetään 400 kilogrammaa, jolloin eläin painaisi poikiessaan ensimmäisen kerran 85- 
90 % aikuispainostaan. (Kaimio 2015, 3 – 4.)  
 
Kiima jaetaan kolmeen vaiheeseen; esikiima, varsinainen kiima ja jälkikiima. Esikiimassa 
eläin on virkeä, hyppii toisten eläinten selkään, saattaa huutaa ja valuttaa harmahtavaa, 
vetistä ja sitkeää limaa emättimestään. Esikiima kestää vuorokaudesta kolmeen vuorokau-
teen. Varsinaisessa kiimassa eläin seisoo paikoillaan kun toinen eläin hyppää sen selkään. 
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kiiman alusta. Tässä vaiheessa emättimestä tuleva lima on ohutta, kirkasta ja venyvää. Jäl-
kikiimassa lima on harmaata, sitkeää ja hiutaleista ja joskus saattaa näkyä veristä limaa. 
Jälkikiima kestää vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen. (Kaimio, 7 – 10.)  
 
Emolehmätilalla kiimanseuranta on tärkeää. Aktiivisella kiimanseurannalla ja kirjanpidolla 
saadaan selville ne yksilöt, jotka eivät syystä tai toisesta tule kiimaan. Mikäli eläinten kii-
moissa esiintyy häiriöitä, voidaan alkaa selvittämään mistä häiriöt johtuvat. Kiimaseurannal-
la ja seuraamalla astujasonnin tekemisiä, saadaan myös selville toimiiko sonni ja lisäksi 
voidaan määrittää tarkemmin odotettu poikimisajankohta. Keinosiemennyksen kannalta pa-
ras siemennysajankohta olisi 18 – 24 tuntia varsinaisen kiiman alusta. (Kaimio, 24 – 25.)  
 
Kiimanseurannan helpottamiseksi on markkinoilla SCR-Heatime kiiman- ja terveydenseu-
rantajärjestelmä, joka perustuu eläimen kaulapannassa olevan anturin tekemään aktiivi-
suuden seurantaan. Kiimassa oleva eläin liikkuu enemmän ja kun anturi havaitsee kiima-
käyttäytymistä, antaa se hälytyksen oikean siemennysajankohdan havaitsemiseksi. Laittee-
seen on saatavissa myös eläinkohtainen märehtimisanturi, joka puolestaan kertoo eläimen 
terveydentilasta ja sen muutoksista. (Huhtala 2015.)  
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2.1.4 Genominen testaus 
 
Liharotuisten eläinten jalostusvalintaa on tehty eri tavoilla hyvin pitkään. Genominen valinta 
on puolestaan uusi asia liharotuisilla naudoilla verraten maitorotuisiin nautoihin. Genomisen 
valinnan pääperiaatteena on hankkia laaja testauspopulaatio, jonka avulla saadaan selville 
ennuste joidenkin ominaisuuksien periytymiselle. Genomisen testauksen avulla jalostukses-
ta saataisiin nopeampaa ja tehokkaampaa. Ennen sukukypsyysikää testatessa uudistus-
eläinten ominaisuuksia, voitaisiin genomitestien tuloksia käyttää yhtenä työkaluna valittaes-
sa karjaan jääviä yksilöitä. Suomessa limousin -naudoille tehtävät genomitestit teetetään 
rodun kotimaassa Ranskassa, koska siellä geenitestin vertailuaineisto sisältää jo yli 2000 
eläimen valmiin tietokannan Ranskassa käytetyistä tarkkailusonneista. (Pesonen 2013a, 30 
– 32; Rantanen 2015.) 
 
Genomisen testauksen avulla liharotuisilta naudoilta saadaan mitattua rehunhyötysuhdetta, 
terveysominaisuuksia, lihan laatua, ruho-ominaisuuksia, sekä eläimen kestävyyttä ja pit-
käikäisyyttä, uros- ja naarashedelmällisyyttä, maidontuotanto-ominaisuuksia, hiehojen 
tiinehtymistä ja poikimahelppoutta. Lisäksi testillä voidaan selvittää muun muassa kaksois-
lihasgeenin ilmeneminen ja sen tyyppi. Kuvan (KUVA 19) Ranskassa tehdyssä genomites-
tissä on testattu nuoren sonnin syntymäpainon (poikimahelppous isänä), kasvukyvyn, li-
haksikkuuden, eläimen luuston rakenteen ja sirouden, poikimahelppouden emänä sekä 
maitoisuuden periytyvyyttä. (Pesonen 2013a, 30 – 32; Rantanen 2015.) 
 
 
KUVA 19. Ranskalaisen genomitestin tulokset. (Muokattu) (Rantanen 2015) 
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Testi tehdään karvanäytteestä, joka otetaan testattavan eläimen hännän päästä ny-
käisemällä karvoja siten, että karvojen juuritupet lähtevät mukaan. Yhteen näytteeseen 
tarvitaan 60 – 80 karvaa, jotka teipataan samansuuntaisesti nippuun. Kuvasta (KUVA 20) 
näemme näytteenottotekniikan. Jokaisen testattavan eläimen karvat laitetaan omaan pus-
siin siten, että näytteet ja eläimen tunnistetiedot ovat luettavissa. Näytteet lähetetään asi-
anmukaisesti pakattuina Ranskaan testattavaksi. Testin tuloksen saa kahden kuukauden si-
sällä testin lähettämisestä. Testauksen hinta eläintä kohden riippuu siitä, mitä ominaisuuk-
sia halutaan testata. Hinnat vaihtelevat 55 eurosta 169 euroon ilman arvolisäveroa ja käsit-
telykuluja. (Pesonen 2013a, 30 – 32; Rantanen 2015.) 
 
 1. 2.  
3. 4.  
KUVA 20. Karvanäytteen ottaminen testausta varten. (Muokattu) (Ingenomix 2016) 
 
Kyselyyn (LIITE 1) vastanneista tiloista seitsemällä tilalla oli käytetty genomista testausta 
apuna valitsemaan jalostukseen jääviä eläimiä. 26 tilalla genomista testausta ei ollut käy-
tetty. Kyselyssä kysyttiin myös kasvattajien kiinnostusta käyttää genomista testausta valin-
nan tueksi selvittääkseen esimerkiksi hiehon poikimahelppoutta emänä ja maitoisuutta. 15 
tilaa oli kiinnostuneita ja 18 tilaa ei. 
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2.1.5  Emolehmätarkkailu eläinvalinnan tukena  
 
Emolehmätarkkailu on FABA osk:n tarjoama palvelu emolehmätiloille. Emolehmätarkkailus-
ta saatuja tietoja voidaan hyödyntää eläinvalintaa tehdessä joko oman karjan sisällä tai os-
toeläimiä valittaessa. Emolehmätilan jalostusohjelma perustuukin tilakohtaiseen eläinvalin-
taan sekä onnistuneisiin eläinostoihin. Kyselyyn (LIITE 1) vastanneista tiloista 13 tilalla on 
käytetty neuvontapalveluita jalostuseläinten valinnassa ja 19 tilalla ei. Kiinnostusta neuvon-
tapalveluiden käyttöön oli 21 tilalla ja 11 tilalla ei. (Faba osk 2015.) 
 
Emolehmätarkkailuun kuuluville tiloille tehdään jalostusneuvojan toimesta rakennearvostelu 
vuosittain. Rakennearvostelun taustalla on lähes yhtenäinen järjestelmä Tanskan ja Ruotsin 
kanssa. Sonnien tulisi olla rakennearvostelua tehdessä yli vuoden vanhoja ja lehmien vä-
hintään kerran poikineita. Rakennearvostelija pisteyttää eläimen eri rakenneominaisuudet, 
joista lasketaan yhteispisteet rungolle, lihakkuudelle ja jaloille. Nämä kolme osa-aluetta 
muodostavat eläimen saamat kokonaispisteet. Luokituspisteet ilmoitetaan asteikolla 60 – 
99.  Rakennearvostelussa saadut pisteet auttavat hahmottamaan karjan rakenteen vah-
vuuksia ja heikkouksia, jotka voidaan ottaa huomioon parannettaessa karjan eläinainesta 
(Mustonen 2015.) 
 
90 – 99  Erinomainen 
85 – 89  Erittäin hyvä 
80 – 84  Hyvä+ 
75 – 79  Hyvä 
70 – 74  Kohtalainen 
60 – 69  Vaatimaton  
 
Emolehmäkarjan perinnöllisen tason parantamisen yhtenä työkaluna ovat eläimistä saata-
vat jalostettavien ominaisuuksien mittaukset. Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia ovat 
vasikan matala syntymäpaino, hyvät kasvu- ja teurasominaisuudet, hyvät emo-
ominaisuudet, helpot poikimiset, terveysominaisuudet sekä rakenneominaisuudet. Näiden 
ominaisuuksien avulla eläimille lasketaan jalostusindeksejä, jotka kuvaavat eläimen perin-
nöllistä tasoa ja helpottavat tilan eläinvalintaa. (Faba osk 2015.) 
 
Vuoden 2014 emolehmätarkkailuun kuuluvien puhdasrotuisten limousin -emolehmien mää-
rä oli 1956 ja tarkkailukarjojen määrä limousinin ollessa päärotuna, oli 40. Yhteensä emo-
lehmätarkkailuun kuului vuoden 2014 lopussa 313 karjaa ja tarkkailulehmiä oli yhteensä 12 
214. Kyselyyn (LIITE 1) vastanneista 33 tilasta emolehmätarkkailuun kuului 21 tilaa. 28 
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vastanneista tiloista oli puhdasrotuista limousin -karjaa. Risteytyskarjaa vastanneista oli 
14:sta tilalla. Risteytyseläinten rotuina kyselyn vastauksissa mainittiin limousin, hereford, 




Viisi kertaa vuodessa laskettavat indeksit perustuvat emolehmätarkkailun punnitus- ja teu-
rastietoihin. Lihakarjalle laskettavia indeksejä ovat syntymäpainoindeksi, vieroituspainoin-
deksi, vuodenpainoindeksi, emoindeksi, teuraspainoindeksi, ruholuokkaindeksi, rasvaluok-
kaindeksi, sekä poikimahelppous isänä -indeksi ja poikimahelppous emänä -indeksi. Tuon-
tieläimille julkaistaan indeksit vasta jälkeläisten tulosten jälkeen. Tuontisonnin jälkeläisillä 
tulee olla kymmenen jälkeläisen paino jokaisesta ominaisuudesta, jotta indeksi julkaistaan. 
Tuontilehmällä riittää kahden jälkeläisen punnitustiedot kyseisestä ominaisuudesta. Tuon-





Syntymäpainoindeksi lasketaan vasikan syntymäpainon perusteella. Vasikka punnitaan heti 
syntymän jälkeen, viimeistään vuorokauden iässä. Kuten kuvasta (KUVA 21) näemme, 
eläimen tiedoissa syntymäpainoindeksistä julkaistaan kaksi vaihtoehtoa; suhteellinen indek-
si ja kiloindeksi. Suhteellisen indeksin ollessa yli 100, eläin periyttää keskimäärin korkeam-
paa syntymäpainoa. Indeksin ollessa alle 100, eläin puolestaan periyttää keskimääräistä 
matalampaa syntymäpainoa. Kiloindeksi kertoo saman asian kilogrammoina. Korkea synty-
mäpaino yhdistetään poikimavaikeuksiin, jonka vuoksi jalostuksessa tulisi suosia keskimää-
räistä matalampaa syntymäpainoa periyttäviä eläimiä. Erityisesti isäsonnia valittaessa syn-
tymäpainoindeksiin tulee kiinnittää huomiota. (FABA osk 2015.) 
 
Vieroituspaino eli 200 päivän paino 
 
Eläin punnitaan 150 – 250 päivän ikäisenä. Vieroituspainoindeksillä kuvataan eläimen kas-
vukykyä syntymästä vieroitusikään. Mitä korkeampi vieroituspainoindeksi on, sitä korkeam-
paa vieroituspainoa eläimen keskimäärin odotetaan periyttävän jälkeläisilleen. Vieroituspai-
noindeksi julkaistaan niin ikään suhteellisena indeksinä sekä kiloindeksinä. Kuvan (KUVA 
21) eläimen 200 päivän painoindeksi on 105, jolloin sen katsotaan periyttävän hieman kes-
kimääräistä suurempaa vieroituspainoa. (FABA osk 2015. 
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KUVA 21. Kuvassa eläimen syntymä- ja vieroituspaino ilmoitettuna suhteellisena indeksinä 




Emoindeksi lasketaan niin ikään vasikan vieroituspainosta. Emoindeksin tarkoituksena on 
kuvata emon maidontuotantokykyä ja eläimen emo-ominaisuuksia. Emoindeksi ilmoitetaan 
suhteellisena indeksinä ja kiloindeksinä. Korkean emo-indeksin omaava eläin periyttää kes-
kimääräistä parempia emo-ominaisuuksia, kuten kuvan (KUVA 22) eläimen odotetaan pe-
riyttävän. Emoindeksi julkaistaan vasta, kun lehmällä on yksi vieroituspainopunnittu jälke-
läinen. (FABA osk 2015.) 
 
Vuodenpainoindeksi eli 365 päivän painoindeksi 
 
Vuodenpainoindeksi punnitaan eläimen ollessa 325 – 405 päivän ikäinen. Vuodenpainoin-
deksillä on voimakas yhteys eläimen teuraspainoon, jonka vuoksi tavoitellaan mahdollisim-
man korkeaa vuodenpainoindeksiä. Mitä korkeampi tämä indeksi on, sitä korkeampaa vuo-
den painoa eläimen odotetaan periyttävän. Indeksi julkaistaan sekä suhteellisena indeksinä 
että kiloindeksinä. Kuvan (KUVA 22) eläimen isän odotetaan periyttävän korkeaa vuoden-
painoa indeksin ollessa 113, kun taas emän indeksi 88 kertoo keskimääräistä pienemmistä 
vuoden painoista. (FABA osk 2015.) 
 
 
KUVA 22. Kuvassa eläimen vuoden paino ja emoindeksi. (Muokattu) (Ollila 2016) 
  
         




Teurasindekseihin kuuluu teuraspainoindeksi, ruholuokkaindeksi sekä rasvaluokkaindeksi. 
Korkeat teuraspaino- ja ruholuokkaindeksit kuvaavat korkean teuraspainon ja hyvän ruho-
luokituksen periytymistä kun taas korkea rasvaluokkaindeksi kuvaa keskimääräistä korke-
amman rasvaluokan periytymistä rodun sisällä. Kuvan (KUVA 23) limousin -sonnin katso-
taan periyttävän keskimääräistä parempia teuraspainoja sekä ruhon luokitusta. Rasvaluok-
ka sonnilla on lähellä keskimääräistä. (FABA osk 2015.) 
 




Poikimahelppous isänä kuvaa vasikan syntymisen helppoutta. Poikimahelppous emänisänä 
puolestaan kuvaa tytärten poikimishelppoutta. Mitä korkeampia nämä indeksit ovat, sitä 
helpompia poikimisten odotetaan olevan. Poikimahelppousindekseihin liittyy läheisesti syn-
tymäpaino. Syntymäpainon lisäksi indeksiin vaikuttaa annettu tieto poikimisesta sekä vasik-
kakuolleisuus. Kuvan limousin -sonnin (KUVA 23) katsotaan periyttävän helppoja poikimi-
sia. (FABA osk 2015.) 
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2.2 Emolehmän ruokinta 
 
Emolehmän pääasiallinen tehtävä on tuottaa kerran vuodessa helposti syntyvä ja hyvin 
kasvava vasikka. Tuottaakseen terveen vasikan, emolehmän on myös pystyttävä säilyttä-
mään kuntonsa sekä pysyttävä terveenä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi oikeanlainen 
ruokinta ja hoito ovat tärkeitä. Säännöllisen kuntoluokituksen, rehustuksen suunnitelmalli-
suuden sekä tasaisen eläinaineksen avulla on tarkoitus kasvattaa erinomaisesti tuottavaa 
emolehmäkarjaa. (Vehkaoja, Jokinen, Herva, Halkosaari, Sonninen, Eeli ja Alatalo 2005, 
45; Pesonen 2012, 2.)  
 
2.2.1  Kuntoluokitus 
 
Tullakseen tiineeksi haluttuun aikaan, emolehmän on oltava oikeassa kuntoluokassa astu-
tuksen aikaan. Emolehmän kuntoluokka kertoo eläimen ihonalaisen rasvan määrästä sekä 
ruokinnan onnistumisesta. Suomessa kuntoluokitukseen käytetään SAC- menetelmää (Scot-
tish Agricultural College), joka on alun perin kehitetty 1970-luvulla lampaiden kuntoluoki-
tukseen asteikolla 0-5. Suomessa on käytössä asteikko 1-5. Taulukosta (Taulukko3) voim-
me nähdä kuntoluokkien määritelmät. (Pesonen 2014, 2.)  
 
TAULUKKO 3. Emolehmien kuntoluokat. (Muokattu) (Pesonen 2014) 
0 Nälkiintynyt. 
1 Selkäranka ja lannenikamien poikkihaarakkeet tuntuvat terävinä. 
2 Lannenikamien haarakkeet erotettavissa. 
3 Lannenikamahaarakkeet tuntuvat vain voimakkaasti painaen, hän-
nän juuressa rasvakertymän alku. 
4 Lannenikamahaarakkeiden kärjet eivät enää erotu. Selvä rasvaker-
tymä hännän tyven ympärillä. 
5 Erittäin lihava. 
 
 
Kuntoluokitusta olisi hyvä tehdä aina vieroituksen jälkeen, kaksi kuukautta ennen poikimis-
ta sekä aina kun on tarvetta tarkistaa eläinten ruokintaa. Hedelmällisyyden säilyttämisen 
kannalta kuntoluokan tulisi pysyä mahdollisimman tasaisena. Tavoitekuntoluokkana pide-
tään 3, jolloin vaihtelua sallitaan 0,5 yksikköä molempiin suuntiin. (Pesonen 2014, 4.)  
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2.2.2 Rehujen sulavuus 
 
Emolehmien rehujen tulee sisältää viisi rakennusosaa; energiaa, valkuaista, kivennäisainei-
ta, vitamiineja ja vettä. Ravintoaineiden puutteesta tai epätasapainosta voi seurata ter-
veysongelmia, kasvuongelmia sekä tuotannon heikentymistä. Onnistuneen ruokinnan tur-
vaamiseksi, tulisi kotoiset karkearehut analysoida ravintoaineiden selvittämiseksi. Karjalle 
syötettävän rehun sulavuus, eli D-arvo selviää vain rehuanalyysin avulla. Emolehmätilalla 
sulavuuden vaihteluväli on laaja, sillä D-arvo voi vaihdella 600 – 700 g/kg ka. Ummessa 
oleville emoille sulavuudeksi riittää D-arvo 620, mikäli kuntoluokka on 2,5 tai enemmän. 
Imettävät emot tarvitsevat sulavampaa rehua, jota tarvittaessa täydennetään viljalla. Kar-
kearehun syöttämisen tavoitteena on pitää pötsi täynnä ilman, että emo lihoo tai laihtuu. 




Emolehmän ruuansulatus on kehittynyt käsittelemään runsaat määrät kuitupitoisia rehuja. 
Emolehmän syöntikäyttäytyminen pyrkii riittävään pötsintäyteisyyteen. Rehun syöntimäärää 
voidaan arvioida laskemalla ylläpidon, tiineyden ja maidontuotannon vaateet yhteen. Eläi-
men syöntikapasiteetti ja syöntihalu vaihtelevat roduittain. Eläimen ikä ja koko vaikuttavat 
pötsin koon vuoksi karkearehun hyödyntämiseen. Vanhemman emolehmän syöntikyky on 
noin 20 % korkeampi kuin hiehon. Pötsin vaade on 1 kg rehun kuiva-ainetta sataa elopai-
nokiloa kohden. Emolehmän energiantarpeessa on otettava huomioon myös kasvatusolo-
suhteet. Kylmissä tiloissa jokainen pakkasaste lisää emon energiantarvetta yhden prosen-
tin. Tällöin kuiva-aineen syönti voi lisääntyä 10 – 20 %, mikäli rehun laatu sen sallii. (Peso-
nen 2012, 17; Pesonen 2013b, 34.)  
 
Mikäli emon energian saanti tiineyden lopussa rajoittuu, vasikoiden elinvoimaisuus ja syn-
tyvän vasikan lämmönsäätelyssä apuna toimivan ruskean rasvan kehittyminen heikkenee. 
Rajoitetusta energiansaannista on haittaa myös ternimaidon laadulle ja määrälle. Alhainen 
kuntoluokka pienentää myös emon kokonaismaitotuotosta.. (Pesonen 2014, 6.)  
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2.2.4 Valkuainen, kivennäiset ja vitamiinit 
 
Emolehmän valkuaisen tarpeen tyydyttäminen on tärkeää lopputiineydessä. Raakavalkuai-
sen tulisi olla vähintään 100 - 110 g/kg ka. Valkuainen vaikuttaa syntyvän vasikan elinvoi-
maisuuteen ja emon ternimaidon laatuun. Oikea valkuaistaso emon ruokinnassa lisää vasi-
kan vieroituspainoa sekä parantaa emon hedelmällisyyttä. Kivennäisten ja vitamiinien mer-
kitys ruokinnassa ympäri vuoden on myös suuri. Ternimaidon muodostumiseen vaikuttavat 
A-, D-, ja E-vitamiini, magnesium sekä sinkki. Jodi edistää vasikan kylmänsietokykyä ja 
emon maidontuotantoa. Seleenin saanti on erittäin tärkeää, sillä seleenillä on vaikutusta 
karjan terveyteen ja hedelmällisyyteen ja sitä kautta karjan tuotokseen. Haasteellista emo-
lehmän kivennäisruokinnassa voi olla esimerkiksi kalsiumin ja kaliumin liikasaanti, jolloin 
muiden kivennäis- ja hivenaineiden imeytyminen voi olla vaarassa. (Pesonen 2014, 6.)  
 
Ruokinnan roolia emolehmätuotannossa ei voi liikaa korostaa. Ravintoaineiden vaje voi 
syntyä pelkillä keskiarvoilla tehtyjen ruokintasuunnitelmien vuoksi, joten eläimiä tulisi tark-
kailla yksilöinä. Tiineysajan ruokinnalla on suuri merkitys emon menestymiseen tuotan-
toeläimenä sekä jälkeläisiin aina tuotanto-ominaisuuksista terveyteen ja hedelmällisyyteen. 
Alkutiineyden ruokinta vaikuttaa istukan ja sikiön sisäelinten kehitykseen, jälkeläisten naa-
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2.3 Vasikan ruokinta syntymästä vieroitukseen 
 
Ternimaito ja vasta-aineet 
 
Syntyessään vasikalla ei ole vastustuskykyä lainkaan, jonka vuoksi emolta saatava terni-
maito on sille elintärkeää. Vasta-aineet ovat tiineyden loppuvaiheessa siirtyneet emon eli-
mistöstä utareeseen. Vasta-aineiden imeytyminen on parhaimmillaan neljän tunnin sisällä 
syntymästä. Tämän jälkeen vasta-aineiden imeytyminen heikentyy tunti tunnilta ja vuoro-
kauden jälkeen vasta-aineet eivät enää paranna elimistön vastustuskykyä. (Vehkaoja ym. 
2005, 28.) 
 
Ternimaidon vasta-ainepitoisuus vaihtelee eläinkohtaisesti. Hiehoilla ja nuorilla emoilla vas-
ta-aineita on vähemmän kuin useamman kerran poikineilla emoilla. Eläinten ruokinta vai-
kuttaa myös ternimaidon määrään ja laatuun. Ostoeläimet tulisi siirtää karjaan hyvissä 
ajoin ennen poikimista, jotta nämä ehtisivät kehittää vasta-aineita uuden karjan mikrobeja 
vastaan.  (Pesonen 2014, 7; Vehkaoja ym. 2005, 28.)  
 
Ternimaidolla on myös tärkeä ravitsemuksellinen merkitys vasikalle, sillä vasikka syntyy il-
man energiavarastoja. Ternimaidon rasva auttaa vasikkaa pysymään lämpimänä ja tämä 
tulisi muistaa erityisesti kylmäkasvatuksessa. Ternimaito sisältää myös vasikalle tärkeitä vi-
tamiineja ja kivennäisaineita. (ETT s.a., 7.)  
 
Vasikan ruuansulatuksen kehittyminen 
 
Ensimmäisten elinviikkojen ajan vasikan ruoansulatuksen keskuksena on juoksutusmaha. 
Vasikan juodessa maitoa emoltaan, sen etumahojen seinämästä muodostuu märekouru, jo-
ta pitkin maito menee pötsin ohi suoraan juoksutusmahaan. Tässä vaiheessa vasikka pys-
tyy käyttämään tehokkaasti ravinnokseen ainoastaan maidon ravintoaineita. Kuvassa (KU-
VA 24) havainnollistetaan vasikan pötsin kehitystä. (Kemppi 2012, 10.) 
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KUVA 24. Pötsin kehitys. (Härtel 2003) 
 
Vasikka kehittyy märehtijäksi pötsin kehittymisen kautta. Pötsi muodostuu pintakerroksesta 
sekä lihaskerroksesta. Ravinteiden imeytyminen tapahtuu pintakerroksesta ja lihaskerrok-
sen kanssa syntyy pötsin liikehdintää. Pötsi tuottaa voi- ja propionihappoa, jotka ovat erit-
täin tärkeitä pintakerroksen kehittymisen kannalta. Tämän vuoksi vasikka hyötyy väkirehu-
ruokinnasta. Kuvasta (KUVA 25) näemme eron pötsin kehityksessä kun vasikka saa väkire-
hua. Pötsin tartuntapinta-ala kehittyy paremmin vasikan saadessa viljaa. Karkearehut puo-
lestaan vaikuttavat pötsin seinämän vahvistumiseen. (Kemppi 2012, 10.) 
  
         




KUVA 25. 6 viikon ikäisen vasikan pötsi. 1. Maitoruokinta. 2. Maito- ja heinäruokinta. 3. 
Maito-, heinä- ja viljaruokinta.(Muokattu) (AGWEB 2015) 
 
Vasikan kasvu ennen vieroitusta kertoo enimmäkseen eläimen perinnöllisestä kasvukyvystä 
sekä emon maidontuotantokyvystä. Vasikoiden lisäruokinta ennen vieroitusta niille sopivilla 
ja hyvälaatuisilla rehuilla lisää kasvua sekä vähentää vieroituksesta aiheutuvaa stressiä. 
Geneettisen kasvupotentiaalin saavuttamiseksi eläimen on saatava riittävän energiapitoisia 
ja ravintoainesisällöltään hyviä rehuja. (Pesonen 2011, 30 – 31.) 
 
Kyselyssä tiedusteltiin, onko tilalla käytössä ”vasikkapiilo”, josta emojen alla olevat vasikat 
saavat lisärehua. 30 tilalla käytettiin vasikkapiiloa, kolmella tilalla sitä ei käytetty. Yhdellä ti-
lalla oli vasikkapiiloja, mutta vasikoita ei ruokittu piiloihin. Lisäksi kysyttiin onko rehua saa-
tavilla vasikoille jatkuvasti syntymästä vieroitusikään, vain tietyn ajan ennen vieroitusta vai 
jotenkin muuten. 14 tilalla rehua oli saatavilla jatkuvasti syntymästä vieroitusikään asti. 11 
tilalla vasikat saivat rehua vain tietyn ajan ennen vieroitusta. Tarkentavissa vastauksissa 
kerrottiin syksyllä syntyneiden vasikoiden saavan lisärehua neljä kuukautta ennen vieroitus-
ta ja keväällä syntyneiden vain muutamaa viikkoa ennen vieroitusta. Yhdellä tilalla kerrot-
tiin vasikoiden saavan pihatossa ollessaan aina lisärehua, mutta ei laidunkauden aikana. 
Laidunkauden ajaksi tilalla oli suunnitelmissa tehdä vasikoille erillinen alue, johon emot ei-
vät pääse. Kahdella tilalla vasikoiden lisäruokinta aloitettiin kolmen kuukauden iässä. Vasi-
koiden lisärehun sanottiin yhdellä tilalla olevan pääasiassa hyvää säilörehua, jonka valku-
aispitoisuus ei ole kovin korkea. Yhdellä tilalla oli vasikkapiiloja, mutta ne eivät olleet käy-
tössä. 
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Hiehon kasvaessa sen syöntikykyä saadaan kasvatettua, mikäli eläimellä on saatavilla riittä-
vän sulavaa ja ravitsemuksellisesti hyvälaatuista rehua. Naudan kasvu kiihtyy syöntikyvyn 
kasvaessa aina puberteetti-ikään asti. Tämän jälkeen kasvu hidastuu ja rehujen hyväksi-
käyttö heikkenee. Hiehojen syöntikyky rajoittuu, mikäli sulavuus laskee alle 65 %:in kuiva-
aineesta. Hyvälaatuisen, sulavan rehun lisäksi hiehon syöntikyvyn muodostumiseen vaikut-
tavat sen kasvatusolosuhteet. (Pesonen 2011, 32.) 
 
Rehun kuiva-ainepitoisuudella on vaikutusta siihen, paljonko hieho tarvitsee vettä. Alle 
vuoden ikäisen naudan tarve vaihtelee viiden ja kolmenkymmenen litran välillä vuorokau-
dessa. 1-2-vuotias nauta juo 30 – 55 litraa vettä vuorokaudessa. Nuorkarjan vesiautomaa-
teissa vedenvirtaussuositus on neljästä kuuteen litraa minuutissa. Mikäli veden saanti ra-
joittuu, myös hiehon kasvu rajoittuu, koska se vähentää tällöin rehujensa syöntiä. (Kal-
ström, Mäkinen ja Norismaa 2012, 46.) 
 
Emolehmähiehon tulisi tiinehtyä 15 kuukauden ikäisenä. Tiinehtymisvaiheessa hiehon tulisi 
olla riittävän kookas ja sen painon tulisi olla 50 % karjan lehmien keskipainosta. Ruokinnal-
la on suuri merkitys oikean siemennys- /astutuspainon saavuttamiseksi. Hiehon kasvua 
voidaan seurata punnituksilla ja eläimen vieroituspaino huomioon ottaen voidaan asettaa 
päiväkasvulle selkeä tavoite. Limousin- hiehon kasvutavoitteena voidaan pitää 700 - 900 
g/pv. Tuotannon toimivuuden kannalta on yksinkertaisempaa ruokkia ja kunnostaa hiehoa 
ennen kuin se tiinehtyy. Lisäksi liian pienenä tiinehtyvän hiehon oma kasvu on vielä kes-
ken. (Kärki 2008, 13 – 14.) 
 
Emolehmähiehojen utareen kasvunopeus vaihtelee ikävaiheen mukaan. Ennen sukukypsäk-
si tulemista eläimen kehitys on voimakasta ja ruokinnalla on vaikutusta muun muassa uta-
reen rasvasolukon kehitykseen. Liian energiapitoinen ruokinta lihottaa uudistushiehoja, jol-
loin utareen rasvasolukko kehittyy herkemmin kuin utareen maitoa tuottavat solut. Tiineh-
tymisen jälkeen utareen kudokset kasvavat muita kudoksia nopeammin ja tällä on vaiku-
tusta lehmän tulevaan maidontuotantokykyyn. (Kalström ja Mäkinen 2012, 43.) 
 
Kyselyssä selvitettiin, onko tilalla eriytetty uudistushiehojen ruokinta muiden eläinten ruo-
kinnasta. 21 tilalla ruokinta oli eriytetty ja 12 tilalla ei. Hiehojen siemennyspainoa kysyttä-
essä suurin osa tiloista astutti tai siemensi hiehonsa 450 – 550 kg painoisina. Siemennys- 
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/astutusikää kysyttäessä suurimmalla osalla tiloista hiehot olivat 15 – 17 kuukauden ikäisiä, 
jolloin ne poikivat reilun kahden vuoden iässä. Muutamalla tilalla sopivana siemennysikänä 
pidettiin 20 - 24 kuukautta. Muutamalla tilalla siemennyspainona pidettiin 350 – 450 kg. 
Vastauksista kävi lisäksi ilmi, että useat tilat eivät punnitse eläimiä siemennysikäisinä vaan 




Emolehmähiehon kasvuvaiheessa rakennetaan kestävä pohja tulevan lehmän hyvälle ter-
veydelle ja kestävyydelle. Hieho kasvaa ja kehittyy nopeasti ja ruokinnan onnistumisen li-
säksi eläimeen vaikuttaa kasvuympäristö ja eläinten käsittely. Kasvavalla hieholla tulee olla 
mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen, riittävään lepoon rauhallisessa elinympäris-
tössä sekä lihaksistoa ja luustoa tukevaan liikkumiseen. Tilavissa oloissa kasvatetut eläimet 
kasvavat nopeammin ja hyvät olosuhteet takaavat eläimille pidemmän lepoajan, joka vai-
kuttaa eläimen kasvuun. Lepo on eläimille tärkeää, sillä riittämätön uni ja eläimen kannalta 
levoton ympäristö heikentävät eläimen puolustuskykyä ja vaikuttavat stressinsietokykyyn. 
Eläinten makuupaikan tulisi olla pehmeä ja kuiva ja ryhmäkoon tulisi olla alle 20 eläintä. 
(Kalström ym. 2012, 45.) 
 
Navettaympäristön olisi hyvä olla myös hoitajan kannalta toimiva. Eläinten kanssa oleminen 
ja niiden tottuminen ihmisen läsnäoloon helpottavat mahdollisia toimenpiteitä, joita eläi-
melle joudutaan tulevaisuudessa tekemään. Lukittavassa etuaidassa kiinni olevat eläimet 
on helpompi siementää, mikäli tilalla käytetään keinosiemennystä. Myös tiineystarkastukset 
sujuvat paremmin, kun eläin osaa seistä päästään kiinni. (Myllys 2012, 69.) 
 
Hoitotoimenpiteitä varten olisi hyvä olla myös käsittelyhäkki tai hoitokarsina emoille, johon 
eläimen saa tarvittaessa kiinni. Imetyksen avustaminen on työturvallisuudenkin näkökul-
masta helpompaa, kun emo ei pääse heilumaan puolelta toiselle. Käsittelyhäkin tai hoito-
karsinan paikka tulee valita siten, että eläin ei joudu eristyksiin muista ja että eläin on 
helppo ottaa laumasta erilleen. Usein käsittelyhäkki tai kiinniottopaikka sijaitseekin poiki-
makarsinan tai makuualueiden välittömässä läheisyydessä, jotta eläin ei stressaannu uu-
teen paikkaan joutumisesta. (MTT s.a.) 
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3 OPAS ELÄINTEN VALINTAAN, RUOKINTAAN JA HOITOON 
 
Suomen Limousinkasvattajat Ry:n tarkoituksena on tämän oppaan avulla herättää jäsen-
tensä ajatuksia eläinten valinnan, ruokinnan ja hoidon suhteen. Oppaan tarkoituksena on 
auttaa kasvattajia käyttämään valinnan tukena olevia työkaluja sekä kannustaa kehittä-
mään omaa eläinainestaan. Oppaassa esitellään onnistuneeseen eläinvalintaan vaikuttavia 
tekijöitä niin eläinaineksen, ruokinnan kuin hoidonkin suhteen. Pääosin näistä kolmesta asi-
asta koostuu onnistunut ja tuottava karja. Opas tullaan julkaisemaan Suomen Limousinkas-
vattajat Ry:n internetsivustolla PDF-muotoisena, jotta se on kaikkien saatavilla. Lisäksi jul-
kaistaan internetosoite, josta löytyy oppaan taustalla oleva opinnäytetyöraportti. Oppaa-
seen ei ole otettu kaikkia raportissa käsiteltäviä asioita, vaan siihen on poimittu eläinten va-
linnan, ruokinnan ja hoidon kannalta keskeisimmät asiat. 
 
 
KUVA 26. Oppaan kansilehti. (Hööpakka 2016) 
 
Opas on tehty Microsoft PowerPoint –työkalulla, koska se mahdollistaa visuaalisen ilmeen 
muokkaamisen ja kuvien lisäämisen yksinkertaisesti. Oppaan on tarkoitus olla helposti luet-
tava ja mahdollisimman ytimekäs, jonka vuoksi päädyttiin kokoamaan raportista oleelli-
simmat asiat ns. faktalaatikoihin. Tekstiosuuksia täydentävät kuvat kertovat lukijalle yksin-
kertaisesti tärkeät asiat. Valmis opas tallennetaan PDF-muotoon, jolloin se on helppo avata 
Acrobat reader –ohjelmistolla niin tietokoneella kuin mobiililaitteillakin. Tekstien fontiksi va-
littiin Cambria, koska se on Suomen Limousinkasvattat Ry:n tuotteissakin käytetty fontti. 
Oppaan väreiksi valittiin vihreän ja keltaisen eri sävyjä, koska vihreä ja keltainen niin ikään 
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ovat rotuyhdistyksen tuotteissa useimmin käytetyt värit. Lisäksi musta fontti keltaiselta 
pohjalta erottuu lukijalle hyvin. Diojen taustaksi valittiin rotuyhdistyksen käyttämä LI-MOUSIN – teksti vihertävällä pohjalla (KUVA 26). Oppaan sisällysluetteloon poimittiin otsikot 
eri osioista, jotta lukijan on helpompi löytää haluamansa aihealue suoraan selaamatta koko 
opasta lävitse.  
 
  
 KUVA 27. Oppaan sisällysluettelo. (Hööpakka 2016) 
 
Oppaan ensimmäisen varsinaisen sivun (KUVA 28) tarkoituksena on herättää lukijassa aja-
tuksia asettaa selkeät tavoitteet omalle toiminnalleen. Ilman selkeitä tavoitteita taloudelli-
seen tulokseen pääseminen on huomattavasti hitaampaa, jopa mahdotonta. Toinen sivu 
esittelee lyhyesti onnistuneeseen uudistuseläimeen vaikuttavia asioita niin eläinvalinnan, 
ruokinnan kuin hoidonkin näkökulmasta. Tällä sivulla on tarkoitus herättää lukijan mielen-
kiinto oppaassa tarkemmin kerrottavia asioita kohtaan.  
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KUVA 28. Oppaan sivu 4. Mistä koostuu onnistunut uudistuseläin? 
 
Oppaan sivun 4 (KUVA 28) keskellä esitellään syy-seuraussuhteita eri asioiden vaikutuksista 
onnistuneeseen uudistuseläimeen. Sivun keskelle on koottu oppaassa tarkemmin käsiteltä-
vät asiat; eläimen rakenne, eläimen perimä ja indeksit, eläimen kehitysvaiheen mukaan to-
teutettu ruokinta sekä optimaaliset olosuhteet. Oppaan seuraavilla sivuilla käsitellään edellä 
mainitussa järjestyksessä näitä asioita kuvien ja tekstilaatikoiden muodossa.  
 
 
KUVA 29. Oppaassa käsitellään keskeisimmät asiat eläimen rakenteen kannalta. 
 (Hööpakka 2016) 
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Eläimen perimään ja indekseihin perehdytään oppaassa siten, että ensiksi esitellään geno-
mista testausta. Oppaassa kerrotaan genomisen testauksen hyötyjä ja kerrotaan kuva-
esimerkin avulla, mitä ominaisuuksia eläimistä voidaan testata. Tämän tarkoituksena on 
herättää kasvattajien kiinnostusta genomisen testauksen tekemiseen. Indeksilaskennan tu-
lokset käydään oppaassa lyhyesti läpi siten, että lukijalle jää käsitys siitä, mitä eri indeksit 
eläimen perimästä kertovat. Lisäksi indeksejä on esitelty eläinkorttien avulla kuvina, jotta 
niiden tulkitseminen olisi helpompaa käytännön eläinvalintaa tehdessä.   
 
 
KUVA 30. Eläimen genomisen testauksen hyödyt ja indeksien esittely. (Hööpakka 2016) 
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Ruokinta on oleellinen osa onnistumista emolehmätuotannossa. Seuraavana opas käsittelee 
pääpiirteitä ruokinnasta ja sen toteutuksesta eläimen kehitysvaiheen mukaan. Eläinten kun-
toluokitus on tärkeä mittari ruokinnan onnistumisessa, joten oppaassa esitellään eri kunto-
luokkien määritteet tekstimuodossa taulukkona. Lisäksi tekstilaatikoissa kerrotaan miten 
eläimen kuntoluokka vaikuttaa sen onnistumiseen tuotannon kannalta (KUVA 31).  
 
 
Kuva 31. Kuntoluokitus.(Hööpakka 2016) 
 
Eri ikävaiheessa olevien eläinten ruokinta alkaa vastasyntyneestä vasikasta ja oppaassa on 
esitetty muutamia ternimaitoon ja sen saantiin liittyviä tärkeitä asioita tekstilaatikoiden 
avulla. Lisäksi esitellään pötsin kehittymistä piirroskuvana, jotta lukijat palauttaisivat mie-
leen vasikan kehittymisen märehtijäksi ja pötsin kasvun vaikutuksen eläimen syöntikyvyn 
kasvuun (KUVA 32). Eläimen kasvun kannalta seuraavalla sivulla on esitetty vertaileva kuva 
6–viikkoisten, eri tavalla ruokittujen vasikoiden pötseistä liittyen vasikoiden väkirehuruokin-
taan. Lisäksi sivulla korostetaan vasikoiden rehujen laatua ja sen vaikutuksia eläinten kas-
vuun (KUVA 33). 
 
 
KUVA 32. Vasikan ruokinta. (Hööpakka 2016) 
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KUVA 33. Vasikoiden lisäruokinta ja pötsin kehitys. (Hööpakka 2016) 
 
Hiehon ruokinnasta oppaaseen on tuotu tärkeimpiä asioita ruokinnan onnistumisen kannal-
ta. Tavoitteellinen ruokinta tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen; hieho saadaan 
siemennettyä tai astutettua oikean ikäisenä, jolloin hieho myös tiinehtyy tavoitteiden mu-
kaisesti. Syöntikyvyn kannalta hiehoa tulee ruokkia oikeanlaisilla, laadukkailla rehuilla, jol-
loin rehu- ja kivennäisanalyysin teettäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tekstilaatikot nuoli-




KUVA 34. Hiehon ruokinta. (Hööpakka 2016) 
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Eläinten hyvät ja lajinmukaiset elinolosuhteet vaikuttavat kasvuun ja kehitykseen, jonka 
vuoksi oppaaseen  tuotiin myös olosuhteiden merkitys eläimen kasvussa. Tietolaatikoissa 
on lyhyesti kerrottu eläimen kasvun ja hyvinvoinnin kannalta oleellisimmat asiat. Lisäksi 
onnistuneen uudistuseläimen tulee olla hoitajaansa tottunut ja käsiteltävissä. Kesyjä eläi-




KUVA 35. Huomio olosuhteisiin.(Hööpakka 2016)  
 
Siitossonni on tärkeä eläinaineksen kehittämisen kannalta. Oppaassa esitellään sonnin tär-
keitä ominaisuuksia pintapuolisesti. Indeksilaskentaa on esitelty oppaassa aiemmin, joten 
sonnista kertovaan osioon ei tätä erikseen laitettu liiallisen kertauksen välttämiseksi. Sonnin 
käyttötarkoitus on oppaassa eritelty pihvivasikoiden tuotantoon sekä uudistuseläinten tuo-
tantoon. Tietolaatikoihin on kerätty sonnilta vaadittavia ominaisuuksia sen käyttötarkoituk-
sen perusteella. Näiden laatikoiden avulla oppaan lukija voi pohtia omia sonnivalintojaan ja 
ennen kaikkea tuotantostrategiaansa ja tilansa tavoitteita. Tässä yhteydessä haluttiin tuoda 
lukijalle esiin myös keinosiemennyksen käytön mahdollisuudet. Lisäksi oppaaseen otettiin 
kuvio, josta lukija voi hahmottaa yhden keinosiemennyssonnin käyttömäärän vaikutuksen 
karjan uudistushiehojen määrään (KUVA 36). 
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KUVA 36. Siitossonni ja keinosiemennys. (Hööpakka 2016) 
 
Oppaan viimeisillä sivuilla on tilaesimerkkejä tuotantostrategian kannalta. Ensimmäisessä 
esimerkissä tila tuottaa pelkkiä teuraseläimiä, toisessa esimerkissä tila tuottaa teuraseläimiä 
sekä uudistuseläimiä. Esimerkeissä on tietolaatikoiden avulla kerrottu eläinten ominaisuuk-
sista, mihin tarkoitukseen mitäkin eläimiä tilalla käytetään ja mitä työkaluja valinnan tukena 
voi käyttää. Tilaesimerkit siis kokoavat oppaassa aiemmin esiteltyjä asioita käytännön työn 
kannalta havainnolliseen muotoon ja näiden esimerkkien avulla tila voi miettiä omaa toi-
mintatapaansa ja sitä, onko nykyisessä tavassa jotain muutettavaa (KUVA 37). 
 
 
KUVA 37. Tilaesimerkit. (Hööpakka 2016)  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Emolehmätuotannon taloudellinen onnistuminen on kiinni useasta asiasta. Oikein suunnitellun ja to-
teutetun ruokinnan sekä hoidon lisäksi kannattavuuteen vaikuttaa eläinaineksen laatu. Hyvä eläinai-
nes vaikuttaa kannattavuuteen helppojen poikimisten, hyvän maitoisuuden, hyvän hedelmällisyyden 
sekä hyvien kasvu- ja lihantuotanto-ominaisuuksien kautta. Hyvään eläinainekseen pyrkiminen on 
pitkäaikainen prosessi, johon tulee kiinnittää huomiota niin naaraiden kuin sonninkin valinnassa. 
Eläinaineksen kehittämisen vaikutukset näkyvät karjassa pitkällä aikavälillä niin toivottujen kuin ei-
toivottujenkin ominaisuuksien suhteen. Tämän vuoksi kasvattajien olisi hyvä käyttää tarjolla olevia 
työkaluja eläinten valintaan sekä kehittää omaa karjasilmäänsä oikeaan suuntaan taloudelliset näkö-
kulmat huomioiden. 
 
Kysely nykytilanteesta yhdessä teoriaosion kanssa antaa käytännönläheisen lähestymisnäkökulman 
aiheeseen. Lihakarjan eläinaineksen valintaan liittyen on rajoitetusti saatavilla tietoa. Eri mailla on 
erilaiset painotukset tietyn rodun jalostuksessa ja maiden välinen eläinaines ei ole keskenään vertai-
lukelpoista, joten kansainvälisiin lähteisiin viittaaminen ei välttämättä anna kotimaan rodunjalostuk-
sesta ja jalostustavoitteista oikeaa kuvaa. Emolehmien ruokinnasta ja hoidosta on olemassa paljon 
tutkimustietoa, jonka vuoksi halusin tuoda työssäni esiin onnistumisen kannalta tärkeimpiä näkö-
kulmia. Eläinaineksen valintaan ja kehittämiseen on olemassa työkaluja, joita kasvattajien olisi hyvä 
oppia tehokkaasti käyttämään. Pelkästään yhtä työkalua käyttämällä ei kuitenkaan päästä kokonais-
valtaisesti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Lisäksi käytössä olevat työkalut eivät anna ab-
soluuttista tietoa eläimistä, koska paras tieto omasta karjastaan, sen vahvuuksista ja heikkouksista, 
on asiaan perehtyneellä kasvattajalla. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda opas eläinten valintaa, ruokintaa ja hoitoa varten. Oppaan tar-
koituksena ei ole antaa kenellekään valmiita vastauksia valmiisiin kysymyksiin, vaan paremminkin 
herättää kysymyksiä lukijassa lukijalle itselleen; Millainen on oman tilan tuotantostrategia? Miten 
voisin parantaa eläinainestani? Miten valitsen nyt ja jatkossa uudistuseläimeni? Oppaan testaaminen 
sen varsinaisessa käyttötarkoituksessa on mahdotonta, sillä eläinaineksen parantaminen on hidasta. 
Opasta ja raporttia ovat kuitenkin kommentoineet muutamat Suomen Limousinkasvattajat Ry:n jä-
senet sekä Snellman Lihanjalostus Oy:n limousin-tuotannonohjaaja. Heiltä saamani palautteen mu-
kaan opas on erinomainen apuväline eläinaineksen kehittämiseen. Eläinten oikean ruokinnan ja olo-
suhteiden myötä eläinaineksen geneettinen potentiaali saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Tämän vuoksi niiden käsittelyä oppaassa pidettiin tärkeänä. Erityisen hyvää palautetta 
olen saanut havainnollistavista kuvista, joilla olen tuonut esiin eläimen rakenneominaisuuksia ja va-
lintakriteerejä. Piirroskuvat yhdistettynä valokuviin antavat lukijalle paremman käsityksen eri ominai-
suuksista. Opas sopii luettavaksi kaikille lihakarjan eläinvalinnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä 
kiinnostuneille ja siihen on koottu erinomaisista lähteistä tiiviiksi paketiksi oleelliset asiat. 
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Opinnäytetyöni seurauksena Suomen Limousinkasvattajat Ry on teettänyt suomenkielisen käännök-
sen ranskalaisesta rakennearvosteluohjeesta kasvattajiensa käyttöön. Käännös tullaan todennäköi-
sesti julkaisemaan vuoden 2016 aikana. Kyseistä ohjetta käytin kuvalähteenä, koska siinä oli erittäin 
hyvin havainnollistavia valokuvia eläimistä. Ranskassa rakenteen pisteytys poikkeaa suomalaisesta 
pisteytyksestä, jonka vuoksi ohje ei ole sellaisenaan hyödynnettävissä meidän järjestelmässämme. 
Kasvattajat kuitenkin saavat käyttöönsä esitteen, josta löytyy rodun kotimaan, Ranskan optimipis-
teet.  
 
Tulevaisuudessa eläinaineksen valtakunnallisen kehittämisen lisäksi tilatasolla tulisi neuvontaorgani-
saatioiden kehittää emolehmätilallisille tarjoamiaan palveluita entistä enemmän. Yhteistyö muiden 
maiden sekä kotimaisten rotuyhdistysten kanssa takaa työkalujen käytön onnistumisen parhaalla 
mahdollisella tavalla. Avoin keskustelu valtakunnallisesti neuvojien, jalostusorganisaation muiden 
vaikuttajien ja kasvattajien välillä tehostaisi rodun geneettistä edistymistä. Esimerkiksi keinosiemen-
nyssonnien jälkeläisistä voitaisiin kerätä kasvattajien alustavia kokemuksia jo ennen kuin sonnit saa-
vat virallisen jälkeläisarvostelun Suomessa. Rodun geneettisen edistymisen kannalta olisi myös tär-
keää, että kasvattajat saisivat mahdollisimman reaaliaikaisen teurasdatan käyttöönsä, jotta eläinva-
lintaa voitaisiin tehdä haluttuun suuntaan mahdollisimman tehokkaasti.  
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